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目 録 Ⅱ く人 名 男Tl･五 十 音 川貞)
伊庭 幸人 ベイズ統計と統計物理 一有限温度での情報処理- 60-6.877
大内 別事 飛砂による地形の動力学 -風紋と砂丘- (西森 拓) ------------- 61-1,32
加藤 貞幸 超伝導の比熱と臨界温度の変化 -一一一-一一-一一日--一一‥一一一---一一一 60-4.285
北尾 彰 蛋白質 ･水系の階層的ダイナミクス ----一一一---一一一一一-一一---= 60-3.239
好村 滋行 コメント 佐野雅己著 "液晶対流系の PhaseWave"についてのコメント- 6011.48
/J噸 輝久 修士論文 粉体流動場の非線形波動 - - - ~~- -:-----I- - - 60~2･103
沢崎 立雄 修士論文 2次元電子系の圭子伝導におけるエッジ電流と測定端子の役割 60-2,72
首藤 啓 DispersingBilliardsの半古典論 (原山 卓久) ･一一-一一一--------- 61-3.222
多賀厳太郎 コノメント 津田氏のコメントに答えて ･一一- - - ~一一一日- --~日日 60-2,179
田口 善弘 重力下の粉粒体の動力学 ･----一一日------一一一--1一一一一一-一一日1-I-- 61-1. 1
田崎 秀一 複素固有値問題に基づく非平衡統計力学理論 一複素スペクトル理論一 一-- 60-1, 1
谷川 清隆 2次元写像のカオスの裡解に向けて (山口 善博) ･一一--MH---日日 6卜4,331
土井 正男 講義ノート 複雑流体のレオロジー =-‥--------一一一-一一一一- 61-3.179
中村 浩幸 修士論文 スピン1/2ハイゼンベルグ鎖の磁場中での自由エネルギー 一一一一 60-2,53
西森 拓 飛砂による地形の動力学 一風紋と砂丘- (大内 別事) 一日---一一一一一一 6卜1.32











DispersingBilliardsの半古典論 (首藤 啓) -一一--I----------日 61-3.222
スピン軌道相互作用のあるハバー ドリングにおける永久電流 -----一一 6卜6,589
Al-Cu-Cr系合金の準結晶 ～安定 De相の存在とその近似結晶一 一---- 60-3,183







米葎 保雄 非線形 ･非平衡な開放系における生命的挙動
一生命の非線形挙動の物守過程と情報-
- 724 -
61-4.331
6ト1.53
